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El vent i el naturalista 
per David Jou 
A Linné i a Buffon, naturalistes, 
amb el desig de qui en mirar voldria 
clasificar i comprendre. 
El vent mou les fulles dels arbres del bosc 
i els mots també vibren, 
s'exalten i fiblen 
en textos botiinics 
-en un tots els pins, tots els roures en un- 
i sento a vegades el batre profund 
de branques i fulles en planes de llibres 
immbbils i llises. 
Ja no cada pi, cada roure, cada ombra on vam seure, 
ja no, 
ja no aquelles hores de pau sota l'alta remor 
del bosc en els dies de lleure, 
ni el baf de la terra després de la pluja: 
més alta, més clara, més pura 
-potser només ja arquitectura- 
en una paraula del llibre es concentren els pins, 
i sols en tornar als nostres llavis 
esclaten els mots massa savis 
en vent altre cop i en milers de camins. 
Ales, klitres! Avui el vent es torna 
espai d'ingravidesa, negació del pes, 
i en el1 levita un magic cerimonial encks: 
fecunditat de núpcies d'alats de cap bicorne. 
Músculs, nervis! Aquestes filigranes amb que s'orna, 
efímer, l'esplendor de la ventada, 
que són si no instrument amb que s'ajorna 
la mort cada vegada? 
Refraccions, claror que miralleja, 
jocs d'bptica en cristalls inexistents, 
miratges de columna -oh halits ascendents 
per on s'eleva el pollen i el seu destí tempteja! 
I l'aire es torna sexe i cadaver i cobeja 
insectes, pols i pollen, ocells, restes de flor, 
i m'engoleix i creix i, quan el cel venteja, 




Sóc un ocell en un vent massa fort 
que em pren i m'enlaira i em dóna suport 
per fer-me servir 
de prova evident de la seva puixanga 
-i m'omple la boca de xiscles i crits 
de fe i esperanca. 
1 vol jugar amb mi: 
rn'aixeca a vertígens on mai no podria 
jo sol arribar, m'exalta, m'atia 
a cims i triomfs i d'ells em fa caure 
quan jo ja li deixo de plaure. 
Podré mai coneixer 
que sóc, que seria jo sol 
sense el vent arrauxat que domina el meu vol 
i el fa ara marcir-se i després apareixer? 
Potser no sabré fins on sóc la impostura 
d'aquesta ventada irada i obscura 
-historia?, Déu?, circumstAncia?, azar?- 
que juga el joc rar 
de fer que jo sigui. 
Els Marges, 40. 1989 
El mercuri, 
solemne com la seva densitat, 
alegre com la seva fluidesa, 
Torricelli, 
l'atmosfera 
-setanta-& centímetres d'alcada de mercuri: 
I'aire ens comprimeix i ni ho sabem. 
I entre alcades de mercuri, 
lliscant per desnivells de pressió, 
les pluges, les ventades, els blaus de bon auguri: 
cels sobre columnes coronades de claror, 
de capitells de buit 
-de Buit!: no terrorífic com els classics el temien, 
no ja el No-res, 1'Absolut en negatiu, 
sinó simple, transparent, entre columnes d'argent viu 
i cúpules de vidre. 
De cop i volta, la profunditat. 
Estany entre tants arbres, amagat 
més que pel boscatge per l'ofrena 
d'aquest mira11 tan terbol on alena 
l'oreig murmuriós i fatigat! 
Enlld d'aquesta dansa de les fulles 
a mig podrir, la vida! Les despulles 
-oh cúpula que cau en lenta pols, 
materia bastida per tants sols!- 
obliden els fiblons i les agulles 
d'insectes i pinasses i cedeixen 
els seus petits caddvers, que es podreixen, 
a I'aigua i al futur -i són ja no 
esglai, desistiment, corrupció, 
sinó materials que s'enalteixen. 
I tu, llavors, arribes i mesures 
oxígens i sulfhídrics i obscures 
especies remotes de bacteris 
Els Marges, 40. 1989 
-hipnbtica quimera dels misteris!- 
en aigües estancades i obscures 
on busques els orígens de la vida 
-oh signes rere signes en la crida 
ativica i insomne dels bassals!: 
m'abeuro com s'abeuren animals 
amb set de claredat en llum fingida. 
Espai, espai puríssim que es transmuta 
pel teu afany!: l'estany que no s'immuta, 
la cúpula florida i vegetal, 
es fan laboratori ideal 
sota la teva ment clara i astuta. 
Textos 
E! vent, com un drap sec en els vitralls de l'aire. 
Pas a la claror! 
El cel, un tub d'assaig i en ell, substancia pura, 
aquest paisatge immobil on la claror s'atura 
-oh tensa visió!- 
per fulgurar un instant i esdevenir madura. 
Que trec, pero, digueu, d'aquesta imatgeria? 
El vent, és un fregall? El cel, que té de vidre 
si:nó la transparencia? 
Que té d'immbbil, que, la inaturable urgencia 
de l'ull contemplador 
d'aquesta meravella: paisatge, vent, claror? 
Poca, poca cosa: 
¿in cel encristallat, una harmonia closa, 
un vent inaferrable, una fallera vana 
i una claror tan pura que ni tan sols demana 
que la mirem -oh, no!: ni que existim!- per ésser. 
Els Mnrgess, 40. 1989 
4. 
Abans del llamp, tenia jo ja un llamp 
en el cervell? Algun esglai athvic 
assenyali potser aquest arbre estrhbic 
de foc amb foc en el cervell? Tam-tam 
de sang als polsos! Oh de cop quin gruix 
de temps, de segles assetjats al fons 
de coves fredes amb resso de trons! 
-galop de fauna sota el cel que cruix. 
En cada instint, quina profunditat, 
vertigen, pou de temps sediinentat! 
-icids nucleics, identitat que em lliga 
a tota vida! Visc amb la fatiga 
de l'animal que, malferit, combat. 
Sota l'aiguat i el tro que arreu retruny 
sento, sobtat, un dubte que s'esmuny: 
estic vivint, real, aquest Ilampec, 
o ja el tenia al cap i el reconec 
-dibuix genetic, por, desassossec- 
a través d'ells, els animals, de Iluny? 
8 
Aquesta caverna de núvols 
m'evoca flassades del llit infantil: 
el tebi refugi i el fred que ern rondava. 
Llavors 
ningú no m'havia parlat de Plató, 
res del que veia no m'era una imatge enganyosa. 
La llurn era llum i tot era real, 
el llit m'acollia i pensava futurs plens de vida. 
Ara la casa m'acull en la pluja 
i en sóc conscient 
i penso futurs, perb dubto una mica, 
i miro la llum que en el fons de la vall, on acaben els núvols, 
em parla de sol i de tardes de gloria. 
Llavors, tal com ara, em sentia felis. 
Potser llavors creia 
que ser felis era 
allo exactament. 
Avui, pero, crec 
que aixo tan sols és un reflex en la boira 
de més, de molt més, d'infinitament més 
encara. 
Sitges, Campelles, 1984-1988 
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